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珪时期。太祖即代王位后，于登国元年( 386 ) 二月，
“幸定襄之盛乐，息众课农”［1］20。登国九年( 394 ) ，
太祖“使东平公元仪屯田于河北五原，至于棝杨塞






























































①相关研究参见: 高平:《拓拔魏往京师平城大规模迁徙人口的数字、原因及其影响》，载殷宪、马志强:《北朝研究( 第一辑) 》，北京燕山出










































八年( 423 ) 十二月，世祖即位伊始即“除禁锢，释嫌
恶，开 仓 库，赈 穷 乏，河 南 流 民 相 率 内 属 者 甚
众”［1］69。太平真君九年( 448) 二月，“徙西河离石民






祖 于“始 光 三 年 ( 426 ) 诏 一 切 罢 之，以 属 郡


































口。其 有 仍 隐 不 出 者，州、郡、县、户 主 并 论 如




















































刘研第 等“率 流 民 七 千 余 家 内 属［1］54。神 瑞 二 年





















































































































































































































































































































影。直到太和十二( 488 ) 年五月，孝文帝仍在督促，
“农惟政首，稷实民先，澍雨丰洽，所宜敦励。其令
畿内 严 加 课 督，惰 业 者 申 以 楚 挞，力 田 者 具 以 名
闻”［1］179。七月诏称:“京民始业，农桑为本，田稼多
少，课督以不，具以状言。”［1］180太和十六年( 492 ) 孝
文帝更不无忧虑地承认: “京师之民，游食者众，不
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永平三年( 510 ) ，面对朝臣“断天下用钱不依准式
者”的倡议，世宗只用“不行之钱，虽有常禁，其先用
之处权可多行，至年末悉令断之”的模棱两可态度
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